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j}°"'-•' 
OUR PRESIDENT 
D ied April 1. 2916 
OUR DEAN 
Now President of the University 
DIRECTORY 
OJ 
1900 LAW CLASS 
University of Michigan 
JUNE. 1915 
THIRD EDIT I O:\" 
co~1r1LF.D BY 
GEORGE r:. Fl K 
Cla~ Pte..,iclcnt 1Q10-1015 
135 \\' . \\' a"lhingltn\ 't. , htcago, Ill. 
I hcrC'h) wear that I haYc h en 1n 
Ann rhor f nr the past twenty-hvo 
) ears, and ha Ye seen no cla s either be-
fore ur after H)OO L that is its e(]ual. 
O·r·to II AN s. 
Tiefon: n1e sworn this day, 
Jcnc1·: Jo11N V. Sn~ETTAN, 
Ann Arbor. 
l\nn Arhor, 11lich .. June 30, 1915. 
'\oh'.· ~inct· 1h · :1hcn c \\as \\ ritt~n. l\(r. 
Slw ·ha11, "ho wn" al\\ av~ a ~00<1 fnc.. ncl of 
'oo L. has passed (l\\;l\ TI i s death <1t' cnnt·tl 
.\pril ..!4, 1c)16. !\Ir. , hedla11 "as a ~radtrntc 
of the Law ,J )(·pt . , cJa-..., of '87, and '' a~ prnmi-
1wn t in the Jif · nf .Ann .'\rhor. 
-4-
OFFICERS 
l()00- 1905 
J>rc .... icknt- T. _\. ~onion . 
\ ' ice- P re" i den t- vV. . . \ \! ( "t fa 11. 
~l'l'rctary-11. C'. Hcalty. 
'T'reasnrcr- H J. Stewart. 
( )f1icial Class Print 'r~ ). I I. I Ian;. 
ll)05- I QIO 
President--\\ ill C. \Ioody. 'lticago. 
\'ic:('- Pn:s.- .\lfrl'd C. Elhck. 01naha, 
Nehr. 
Sccn·tary- C. L. Con\cr-.,t\ Col11n11>u ..... 
' L'rc:n".-C. F. ]ultner, >.lcno1ni11 ·e. :\heh. 
)lficial Clas~ Printer- . 11. Ilan -. . nn 
.. \rhnr, ~heh. 
1910- I91~ 
l re"'1dcnt - C. E. Fink. Chicago, 111. 
Vic:t·-1 r '".-\\'. L. l)3y, Cl~\elancl. t). 
Sccy.-C. L. Cnn,erse. ( olttn1bu-.,, (). 
trn."ih. n. J. ()1H·n. Uattle Cn.~l'k, ).lich. 
()tlici ,tl C l a~..; I rintcr- t). 11. 1 Ian"· .\nn 
.\rhor, ).[ich. 
- s-
1915-1920 
I rec;i<lent- \V. L. Day Cleveland, 0. 
\ ' ice-Prrs.-A. G. Ellick, On1aha. Nch. 
Secy. C. L. Conver e, Cohunhus, 0. 
Tr<'a~.-C. C. ~1nith. Guthrie, Okla. 
()fficial Cla ~ I rinter- 0. }1. IJans, '\nn 
Arbor, Mich. 
1920 REUNION COMMITTEE 
Carl B . Forcl, Cleveland, 0. 
Evans llolbrook, .l\nn Arbor, Mich. 
Geo. E . Fink, Chicago, 111. 
-6-
NECROLOGY 
Allen, \Nilliatn Lind ay. Las \ T egas, 
Nevi Mex.~ May 13, 1907. Cause un-
kno\.vn. 
nigelow, Frederick Warren. Detro1t. 
Mich. Died of Stomach Troub1e Nov. 
2.~. J 90-i. 
Dunn. Arthur Wood, Hia¥.ratha, Kans. 
Typhoid. April 14, 1903. 
])utch, Charl ~ Clarence. at Peoria. Ill.. 
Jnn r, 1916. Appcndiciti~. Age 39. 
Fergt1son. \¥alter Eliot, at Detroit, 
Mich. Dec. 6. 1906. Cause unknown. 
Hamilton, L. B., at J)enver, Colo. Oct. 
2Jt 1910. 
HC\skctt, John F .. Grand Fork, N. D. 
Jun 7, 1913. ppendici tis and peri-
toniti . 
Jones. Dana T., Detroit, Mich. 11ay 7, 
190~. Complication of <lic;cases re-
sulting- in Locon1otor Ataxia. 
Le\·in, Geor«e \l\l., Michigamme. lvlich. 
Dro,vnc<l at T..,ake Michigam1ne, Nov. 
~' 1901. 
Lindcnman. Carl, Chicago, Ill. 
dental. .:\ ng. 22, IQ03. 
• CCt-
1vfande1haun1. aron, Wabash, In<l.1 June 
20, IQJ 4. Complications. 
\Vatgon, J. Edg·ar. J(okomo, Ind., Jan. 
4, 1902. 
\i\fithenhury. Vv. vV. Chicarro. Ill. P r-
si tent Aenemia, April 15, 1912. 
,.. 
- 1-
LAW BUILDING 
DIRECTORY 
( \ch i"e Cla ~ Secretary pron1ptly of 
changc"i of acldre""·) 
* \ tt<:ndc cl HJ05 R <.:ll nion. 
t . \He ndC'd 1910 Reunion. 
:!: _ ttenclcd 1915 1•eunion . 
. \hersol, F. J ... \ttnrtlC) . Peoria, 111. 
-1-08 ) . 1vl. '. '\. Bldg. Re~. 600 Crecn 
st f<.'l' t. 
.\cla1n"'. John. _.i-\ttorne). Guthrie, )kla. 
1 r3 1, > E. Oklaho1na . \YC' . He". 610 E. 
Ch.·,·cland \ve. Count) \tty. I 11-I5. 
1\tf arr icc.1. 
\ ll>cr c;.011, ~. H. .\ttorney. De" 1vJoinc", 
Jn\\ a. (>OJ Young enna n Bldg. R ~s. 
L.po 20th ,~t. City Solicitor. I 02-~. 
•\c:;~t. \tty. l)e" .ft ine" Cit~ & Tntcr-
nrhan P> . HJ05-08. Dist. \tty. 1I1pl-.,. 
&- St. Lnui~ R. H. Co. :rvlarriecl. 
.'\llcn, \Villiatn L . Decea ed . 
• \11clt.r1...on. (Ten. F . \ttnrn~y. Kan .... as 
City, ~Io. 1010 Scarritt Hldg. He~. 
3001 Pro pect \ vc. 1-farried. 
And n .• w , Gtty .\. La\\) er. Tan1pa, 
Florida. -03 1\ n1crican :-\atl. Bk. Bld. 
Ashcraft, Jr., E<lwin M. Attorney. Chi-
cago, IJL. (Ashcraft & Ashcraft). 1021 
The Tetnple. Res. Evanston, Ill. 
Austin, Fred R. Lawyer and Editor of 
Am. Legal News. 70+ ~re Pr ss 
Bldg., Detroit, Mich. 1~es. I 19 Beres-
ford v . Married. 
Dabcock, Luciu . "\ttorney. El 1 eno. 
()kla. ( B ahcock & 1' rcvathan). I, 2 
and 3 Lambe Bldg. Married. 
Baker, Grant \V. Shelh) ville, Ind. Res. 
322 Wa hington St. 
-fBallou, vVn1. N . . \tton1c}. Fort Wayne, 
Ind. (flallou, I1offn1a11 & Ron1h rg-). 
Shoaff Bldg. Pes. 1228 vV. \Vayne St. 
Barbee, Joshua F. 1\ttorncy. !vfarshall, 
wfo. So1neti1ne Pro~ecuting .. \ttorney, 
Saline Co. 
Barnard, vVillian1 J. ttorney. Paw 
P~nv. 11f ich. 
llarr. Rolland F. St. Joseph, 1'1 ic h. 
Judge Probat Court of Berrien Co. 
since Jan. I, r 909. Register Probate 
Court of Derrien C< ., Mich., 1901 07. 
Hes. 8-t7 Lewis v . Marri d. 
Barry, Rupert J. _ tt )rney. Chica~o. 
lll. (Barry & Crowl y). 919 20 Ne"v 
'{ork Life Pldg. Pc~. 5923 \i\/inthrop 
/\vc. :Nlarri d . 
- IO -
~ nart,hel, Charl~s E. .. nn !\r.h Jr, j\!Jich. 
3 ... 6 S. State St. La"' & Med. Book-
~ell er. Married. 
Datson, Hon1er \V. 1\ttorucy. Louis-
ville, Kv. (Burnett, Bat o n & Cary). 
Paul J ones BI dg. Re-;. I 514 !:it . 
Fourth St. Son1e time Judge J cffer-
on C ircuit C'ourt, Cotnmon Pleas 
Branch, First Divi~ion. Married. 
t Rcatty, I Ia rold C. ..\ttorncy. Syra-
cu ~. :N. Y. 112 \\. J nc ee ~'t., ~.c. 
& Counsel of En1pir e Uni ted R) s. and 
cnnsolida ted Co1npanie . Res. Skan-
c atc lcs, N. ·y. 1'Iarried. 
111..·ckwith, Guy Clay ton. Benton rl ar-
bor, ~lich. R. F. D. >Jo rcpl). 
Bigclo\v, F r ederick \ Varren. l)ecea cl . 
H1)\\tnan, ll. 1'. ln"iurance. Chic·;H~u. 
r 11. I 322 I ] a rri "" Trnst Blclig. 
130) nton, . \I he rt Eugene. . \ ttorne). 1 n-
"u ranc . Exchange Bid »., San Fran-
ci"co, C'al. J. b n, ()rcl\·illc. a l. Tru"-
tre. City of ()nn 111c: State Senator 
1907-15; Pres. pro te1n of California 
Senate I<)t 1- 15. 1\farried. 
Bradley. J lcrh "rt E. Attornc). hica-
go, Ill. Chan1h~r of Con11ncrcc. Pc'->. 
4521 J ack ~ on .\v c. 1'.Iarricd. 
Brady, Stewart. ~farrit-d. Letter'°) to 
Provi<lencc, R. 1. .. and Doug la~ and 
.\pachc, :\ri ?.ona, n:turnrd. 
- II -

t Brondige, J ohn E. ttornry. Pontiac, 
!\iich. 1'url· Bldg. also Clarkston, 
11 ich. He ~ . 116 H oward St. 1\ t. 
City tt). and n1cmb r "ity hart r 
l{evi5ion on1n11,. ion. ?viarr1e<l. 
Brook I \\'illiam c. Seattle, vVa-,h. 
Pcs. I..f20 Eighth St. 1\prt n1t. ··P." 
Letter returned. 
Bro\ivn. l~ .. .\. 1vf crchant. Quincy, 'vVa h .. 
To reply. 
Bro\\ n, Lawrence H. .. \ tlorn y. po-
ka n~, \Vash. 5 r 5 Empire State 1:31dg. 
J,c<;. 1732 \ 1V. r4th ~t. Married. 
Br} ant, Frank F . La·wycr & Hanker. 
l \1che .. ter,, Ind. Som<.time ec'y and 
Trea~. Roche. ter Electric Light. Heat 
:lnd Po\\ er Co. Married. 
Dudg- . J e~"e H. S A.ttnrney Pocat 1-
lo, l<lahu. ( llu<lge & Barnard). Diet-
rich Rldg. Re . 60.~ ,. . c.arfielcl 1\v . 
Pro ecttting .\Uorn ~, Bear Lake C1). 
J 002 to 1 <)06. Jvlnrried. 
Hnlleit. \Valter \ '. ~ \ttorney. X<..w At-
han), Jn<l. (l\1cEntyre, Hulleit & 
J anit·s). 8 and 10 :tvla onic Bid l ·. 
l{es. 1516 E. < )ak St. City . tty. ll 05: 
Pro~. \tt . Flo\d Circuit Cnurt IQOC)-
" 
TO. 1'1a rrit>d. 
* H ~1 t e r , 1-L H . . \ tt or n c y. 
\V. \ -:l. Ioi r..: Capitol 
lH<lg. So1ncti1ne men1her 
- IJ -
harle~ton, 
~\Ye . Scott 
City Coun-
cit hlC'ct d .J udgc of 11istrict C'ourt, 
l {)()~. 
*Butler, Frank. ttorne) . Clcvclan<l, 
()hio. (1Ia11 & Butler) . -.1 2 C) S ciety 
fr1 r Saving~ Bldg-. Res. 20._t7 E. RRth 
St. 1arri d. Letter returned. 
Callahan, Ralph P:. .1301 W. 38th Av ., 
~ )(!n \'er, o lo. Ma rricd. 
Carnal, Florian "" U )fney. llavrr, 
Mont. Cit~ Aitorn y. Prosecuting 
ttorne.\ , Choutea u o., 1\1ont. Res. 
50.? 3rd 1\ vc. lvfarried . 
C art1.: r , John G. L<'ttcrs to Duluth, 
1'.linu. in car of Ocean criclent o. 
~lnd Jacksonville. 111 ., r turn cl. 
Cha111hcrlain, J. l} Horn y. Da) ton, 
< ) h i o . H. c i bo 1 cl B 1 <I g:. 1 > e . l o 3 r o. 
iloulc\'ar<l. State Pep. 1905-o8. 1'Iar-
r1 ed. 
Cloud, .Alhrrt 11. _1\ttorney. Earlville. 
1owa. (Cloud & Cloud). County ,£ t-
torn ) two tc rrns. 
lo11cl, 1 hilip M. tlorne}. Earlville, 
l o'1va. (Cl ttd & Cloud). I~aw ancl 
l~cal E. tatc. 
ofr<...h11 ll Freel ttorney South Ha-t°" I 
'en. Miclt . Fir, l Stat fla nk Bldg . 
Re . ~2(} Clinton St. City Attorney, 
ircuit Coort 0 1nn11 s toner. Married. 
- 14 -
Colson, Burn 11. Fanner. I~ rcn1 nt, 
Neh. 
~01nn 1ager, I·L ~­
Ohio. N ationaJ 
ttorncy. 1~oledo, 
n ion Bldg. 
t *Conlon, 'fhnn1a .1\. 
t roi t, :rvl ic h. Ro 5-7-
H c". Q65 Scconcl 1\ v . 
1\ ttorncy. l -
Majestic BJdg. 
Ai1 arricd. 
Conne 11.r. ]~ ve rett, ttornt•) . 1vlarshall, 
Ill. \n1nt y J udgc Clark Co., 1902-06. 
~tat s _\tton1c-~, Clarl Co., 1908-12. 
M arr1 d. 
:~ t *Coin rs , urtis L. Heal F:~tat 
J)ealcr. Cohunbu , ()hio. 20K Hart-
nian HJclg. Re~. 2 1 s 16th \ \ e. Sta. 
"A ... R. F. ]). Ne. 5. Secy. olu 111hu~ 
Peal l~~tatc Doard. 11l arriec.1. la s 
Sec. 1 Q05- 20. 
t *Convrrsc. l-len ry . . 1\tton1c) . pring-
fir lcl, 111. Farrner~ Bank fllclg. H.e . 
IJ-16 N. ~th .. t. .'\sst. . ~. \ttorney 
1qor-r4. Pres. Spri ngficld . \h1 n1n i ,-\ -
M (' l T. 0 f i\ I. JC)T 5. 
Coon, By re n T-L ttorney. Joplin. ~10. 
502 1vf ain St. R "· 526 \ Vall \.. t. So1n ~­
tirne Ju~ ti cc of I cacc. Pro. ccu ti 11°· 
. \ ttorn '\ ~i nee 100<). 
. ... 
Co,, . lien P. ttorney. Detroit, 1'.fich. 
819 l\f ajc tic l>ldg. R s. 363 C'a~ ... A.ve. 
1{arried. 
- 15 
Crane. F'rank (~. 1\ttorncy. Toledo, 
)hio. 218 Valentine Bldg. Res. 2_ 19 
Miami \, t. _ t. City Soli ci tor. 
Crosi.:, 1\T. V\' . _ ttorncy. Fort Coll ins, 
'olo. l)ep. J)i trict ;\ttorne.>. 
*C rothers. C. F . ... \tto rncy . San Jo c. 
alif. 85-~7 . u zerai · Hldg. He . 97 
. 12th t. Married. 
Cr~nvley, J eron1e J. .'-\Horney. Chicag·o, 
flt. (Rarrv &. Crowley). 0 19 - 20 New 
\ rork Life Bldg. l{es. -t8L2 Sheridan 
H.oad. .r [arricd. 
1)a "hler. Edward J. \ ttnrncy. Ports-
n1nuth, ()h io. Fir t Nat. Hank Bldg. 
J\.es. 25 E. Rth t. 1'1 ctn h r i ty oun-
cil. 
f)ain . \\ illi ~tm F. ~farr i ccl .. \<ld re sell 
at \Villia1ns•to11 . . \l ich .. and \\'a,1hing-
t1111, D. C. >Io r ply. 
Dan lridgc , John B. .\ttorncy. Chica-
go. IH. 1603 .\ "hlancl Blk. h.es., 'vVe t-
~rn Spring\ 111. 
))an forth. IT. \\' . :\ttorney. l)envcr, 
Colo. ( Danforth •. K ·l\ u1 ,t ~;h ). 401 
~oloradu ntdg. Res. 14 Shennan .. , c. 
}\tf a r ri t: d. 
Davids, Ernest G. /\ttorn~y . Charlotte, 
1ilich. (Dean & })avid ). 
r6 -
"BIG BILL" DAY 
President 'ooL 
19 J 5-1920 
])avit..·s, \ Villia 111 B. tt o rn 'Y and So-
licitnr ) f Patent~. Chicago, Ill. Mar-
quette Hldg. R s. La Crangc. I ll. 
!\f arri d. 
1 avi ·, 1vl )~C~ C. \tt( rnt'}. Snit Lal·c 
C' ity, l Jtah. 8 1 Co1nn1ercial Bldg. I~e"' 
J7<) .. . 1Ia in St. 1vf ar ri d. 
:I: t * l)ay. \\1 ,n. L. Law ·er. C leveland, 
hio. I 2th fl nor L. Trust H lclg. r 
S. Di l r ict 1.\ Horney I ' orlh ern l)is tric t· 
of Ohio. Sn1n ti111e City Solicitor fnr 
Cantnn . Ohio. Son1elin1c J u<lg • U. S. 
lJi"t rit"t Cent rt, 1 '\ cl·and . Cla'is Pre i. 
dent l<) ~ s-ro20. M.lt'riL·cL 
l)on al <l ~on, Jo:eph G. \Vith Mo:;ler 
!"a f Co 11 arn ilton. Ohio. H.e ., 3fu 
Sn. "D" St. ~1 a rricd . 
tl)nolittk·, II. J. -~ttorney. Ch:vclancl, 
()h io. 1:;3.1 \t\'i lli :ttnson Blclg. Pe"'. 
8702 arn ~ i c ,\ ye. Married. 
l)rake. ~I. L. Lcttl·rs to J ndianapoli . . 
Ind ., and J l'troit. !vfirh., rcturnrcl. 
Dunn. A.rtbur V. l)cccase<1. 
])us~e. \ V. J., .\Horne) . 111t. Cl incnc;, 
11ich. County Bldg-. Ru~. 28 I-Ii)! h-
land .\ v ·. _ \ st. Pros. ·\Horney. Cir. 
Cottrt (.\ 1111ni"'io111..•r. 
1) 11 t ch, C ha r 1 c" C . \ lt o rt H? ~'. Pc L r i a, 
111. 502-.i Y. \J. C .. \ . Bider. 
- 18 -
tFak1c. If artin 11 .. ttorncy . Fe rr · ton, 
lit. Cit) Clerk for 4 years; 'ity t-
tnrn y one ) var: nicn1b r f Hr ard of 
Education. !vfarricd. 
J•J>s. I I ennan J ~. Elkhart. 1 ud. Letter 
r( turn d . 
:!-Ehrlich. Loni ... H. \\'hole :tic Ci •ar~. 
r.. ansas Cit~, Jvlo. 93- Broadway. Hes. 
331;-- \ irginia ~ \ve. Married. 
:1: *EHicl ... 1\lfrcJ (j, .\ttorne) . ()inaha, 
_ reb. t Jnion Pacific 1 Trad quarter!' . 
:\~ t. Cit) .'\.ttorney JCJ0.+-5· l)ep. o . 
. \tty . 1qo6-12. Srey. >!eh. State Har 
. \ .sn. 1906-1:;. 1\~~t. l,enl. \tty. n-
ion Pac. Sy ten1. 1vf arried. 
El), J 1·., \ddi..;nn . . \ttnrncy. RutlH.'r-
ford. N. J. Lieut. N. ]. 11lilitia. Span-
i~h \\'ar Veteran. l)c-cnratecl by \J . ]. 
Society S. '\. J• . ~Iarric.:d. 
Evan ·. Peter C. .\ttorne}. Salt J_,ake 
Ci Ly. lTtah. 1022 Boston Bldg. ~far­
rie<l. 
Fane h c r. F1 anl B. l)~t roil, !\1Iich. 2~ 
\\~atsc)n St. 
tFead, Louis 1-L Newh..:rry, 1fich. 
~nnnctinH.: I rl ~ .. \ tt~. Jud 0 ITth 
_ltaliciaJ Circuit nf lvfi chigan Hn3-1918. 
l 1 LrQ'11-.;on. \\'alter E Dccea"'t>d. 
Ferree, Ernc-;t F. . \ ttnrn<.~). [arion, 
Ind. l)oon1 -l Cu~ter Bh)ck. ~:Iectric 
Railronds. 
- 19 -
t Fielder, J o~eph J. A ttorney. 1'f incral 
Point. \Vis. l)i stric t Attorney of 
J (Hva Co.. IC)O 1 -6. • [a rrird. 
Fi~1 rt), F . J>. Banker. ()klahoma Cit~, 
Ok la. He . i20 \ 1Ve t 19th S t. \ ' ice-
Pn.·~. ~ Ban k-., , Pre .. Finerty I nY. Co. 
l)ir. ()}da. 1Itge. ' Il. 1\farried. 
+ t * T·•'in) r, (~ o. E. A tlorn ey. Chicago. 
Ill. 135 \i\/c~t \~Tashington t. Re . 
.. 1 :;o~i N. Fra11cis<:o .\,·e. I lou'-C .\tty. 
for Statr Hant · of Chicago. Chairn1an 
1910 Cla .., Reuni on Com1nittrr. Cla"s 
Pre idcnt H)I0-1<)15. Married. 
* Fi h. Geo R. . \ ttorne) . Letter to 
South Hen<I. l 1H1., t 2 r West \Va h ing-
tnn St.. and .\ r drnorc. Okla., returned 
Fi~hcr. Lewi . L awyer. ]er cy City, 
N . J .. i()O R road St. Rec;. I 6 \ \ ' illiatn~ 
ve. Married. 
Flynn , David W . ,1\ttorney. Leavt>n-
worth, Kas. 301 Dclawar<:. Pes. 60 1 
( live St. .Jucloe of ity Court of 
Leavenworth. 
:~ t * Fonl. arl n. 1\ttnrncy. Cleveland, 
n. 71R \V iilianLon n tctg-. Res. ~ U· 
ro ra. () h io. Married. 
Ford. \ Vn1 . L. \ttorne r . \Vhitc Sulphur 
Spnng~. Mont. l)cp. Co .. -\ ttorney. 
Fox, \Vn1. H. .\tto rn ey. l '" alan1a100. 
li ch. 405 1Jan~ eln1an· Illdg. Res. iI5 
Vv. T.c)\ ell . t. Son1 cti1ne City \ttor-
ney. M a rriecl. 
- 20 -
*Freeborn, ~ . ]. \ttorn y. \\'ashing-
ton. Kac;. Pros ... tto rney. \Va- hing-
ton Co. 
Frucauff, Charles /\. New 1 ork City. 
60 \1VaJl Street. 
Funkhouc;er, C .. \. }\ttorney. l ayton. 
()hio. 21 Davi<:s Bldg. He.... -7 \V. 
Sumn1ilt ~t. 
Furuya, S. Con1mercial Bureau Foreign 
Office, Tokio, Japan. Sometime 3rd 
St·ry. to Ja p ·1 ne(\e E 1n ba ~~ , L Ht don, 
England. ..'omctime Attach to J a p-
anese Legation at Seoul, Corea: 3rd 
Secy. to J a panes Legation, B ru ~et , 
Belgiu1n, 1<)07-9. Married. 
rrahr iel, l~ red C' .• ttorney. 1v1alta. l\tfont. 
"{J1lllctin1e Collnty .\ttornc), St. J o-
cph Co., Ind. Married. 
:f: t * Ceakc, W tn. C. _ \ttorncy. Ft. 
\ \'a) ne, Ind . . \s' t . . \tty. (T n . S· -h(l lff 
Bldg., J ndianapolis, 1903-07. R . 90<) 
Rockhill St. 1if arried. 
Gikhri t, J. L. Schoolcraft, l\Iich. Xo 
reply. 
1< Gitlin'i, Robt. H. \ttorney. · ia~ara 
Fall . l\T. Y. ( Cron1 ley & Gittin ) . 
.c\rcadc BJdg. H.e . 421 \ \'alnut ~ t. 
?vfen1. New \ 'ork enate io11 -12. 
\ l e111. (>Jrd Cnngre-.,.... :\( trrit"ll. 
- -t -

Gla...,c;;er. Frederick P. Attorney. Pitt -
burg, Fa. 524 4th A \·c. 
Go\ rt, r,eo. \\'ood. Attorney. Quincy, 
111. Marrit:d. 
:f- t Crcrne, Jan1cs \ .. ttorncy. llowell, 
f\.f irh. Pro .. \tty. for Li vino ton Co., 
fich .. HJOS-Q: A ~t. Atty. Ten . 1'fich. 
1013-16. ~Jarried. 
(~unn, Geo. R. J)rtroit. 1'1ich. :t\ o reply. 
Guthrie, H . E. :\ttornc) . Los noeles. 
C'alif. Taj<> Tildg. 
11 aQ.tr:l rt. Cha c:. • \. .Attorney. l-f ucLon. 
1\1ich. }vf arri<.:<l. No reply. 
T-Talpin. \\' n1 \. To reply to letters to 
Lap "'er, 1fich., or Hadlc~·, 1'11ch. 
t f(a111ilton, L. B. l1ecea"ecl. 
:1: t * Ff an.::.. 0 t to H. Print ... r and I' u b 1 is h-
r r . ( rl' h c ~ \ n n .. \ r l> or Pr c ~ . I res~ 
Dlclg. He<;. 2.16 S. 12th ~ t. Official 
Printers to the lJniYcr ... ity of ~firhi­
gan .... ince JC)J_, Prinh:r < f all Stu-
dent Puhtkationc;. OH1cial ·ool Print-
er. 1\[arr1ed. 
l ·lanli1ur. John E. Excello. Ohic. Xo 
!'('p)). 
l lard). ~r. P. .\tb rnc\r. Racine. \ Vis. 
1\ol1in-..on Hldg. l~e-. 1315 1\[ain ~ t. 
T-Ia rri . on, J nhn \\'. Ci yj) Eng in ccr. o-
ra ta. Boli,i<l, S. \ . No rt•ply. 
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• 
Iilarter, J. L. Letters to South Bend, 
Ind., 102 S. Michigan St., to Adrian, 
N. l)akota, and Olivet, Mich., return-
ed . ~Tarried. 
Hartsburg, F. W. Attorney. 1\urora, 
Ill. J)a1ly News Bldg. P es. ~. 1\urora, 
111. :rvrarr1ed. 
I-Taskett, ] o hn F. Deceased. 
Hau berg, John H. tturney. Pock Is-
land, 1 ll. 601 nest Rldg. He . 23rd 
St. Hill. 1'farried. 
Hawkins. lra M. ttorney. Yadkin 
alley, N. Car. 1viarricd. 
1-leal<l, H. T. \ttorney. Grand Papid , 
Nlich. 109 ()tta wa St. ]{ . 276 Mad-
ison \ vc. Representative State Legis-
lature. 
Heck, Jay E. :\ttorncy. Miami, Fla. 
Marie-d. 
t * Helfn1an, IIcnry .. \ttorncy. l)ctroit, 
lVIich. 1502 I.lord Bldg. Pes. 107 Eliot 
St. 
Hicks, \V. \V. Tecum'" eh, 11ich. Mar-
ri <l. Mayor. 
Hoff man, C. H. ttnrncy. J'rand Rap-
ids, Mich. 715 1'1ich. Trust Bldg. The 
Hoff 1nan. Nlarried. 
~: t * Holbrook, Evans. .\ ttorncy. .\nn 
.. rhor, Mich. Professor in Law Dept. 
LT. <)f ?vf. Rt". 719 hast Univer.ity 
.'\ \ ' C. l\tf a rricd. 
H0wt'1l, Ed. "\~. Letters tc 1 ctroit. Mich. 
and Saginaw, Mich . returned. 1'.far-
riec1. 
Huntlty. Thos. S. Attorney. Elgin, Ill. 
~I and J2 )". 1\1. . /\. Bloc:k. Res. 
832 J)ouglas .\vc. Referee in Bank-
runtcy for J ane. l~enclall. Dtt Page, 
Dekalb antl Mc Henry Count1c , Ill. 
l\farried. 
Jackson, Theo. I(. Mobile. ta. Pres. 
~1nhilc Electric Co. Married. 
t Jcrncgan. Ralph H. Attorney. 1\11cha-
''"aka. T nd. 11 5 S. 11 ain ~t. :Res. I 15 
S. Rae . J)epuly Pro ecutor. third 
tcrn1. Township Chai nnan. ~Iarried. 
Jones, J)ana 1'. Dcccasccl. 
* Jnttner, Cha . F. /\tlorney. Butte, 
!\f 1nt.. 3 I 5 State ~ aY. Bank Bldg. 
~otnetimc Pro ecutincY Attornc' of 
' Pc)\vcr , 1\1 ic h. 
I.\:e1\anagh. \\'. P. .\ttorney. l)envcr, 
Colo. (})an forth & KaYanagh). 401 
Colt rado Bldg. Re~. 133 \Y. 14th J\ YC. 
l{elley, Patrick Ff. r\tto rney. Lan .. ing, 
~lich. 205 J encson Til<lg. Re . 309 '"") c-
an1orc St. So111eti1ne Li u t. Go\'. of 
l\1ich. Sometime State upt. of Puhlic 
Jn .. truction. M en1. Cong rc:~s. far-
ried. 
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*Kelley, vV. L. ~\ttorney. l)etroit, 1\tlich. 
501 Hoclgcs Rik. Res. 36r 1vlcdhury 
.A vc. 1V1arried. Letter returned. 
l(cn1pner, /\. J. Sho Merchant. I-Jot 
Springs, 1\rk. 420 Central ve. He::>. 
I 109 Central. 
t * J irhy, Ed,\ard P. Crane.I Haven, 
1dich. Ju<l<>e of Prohate, ()tta\va Co., 
1\Ilrh., i901 - 16. Cha1nna11 H.ep. Co. 
Cn111 . 1902- 1912. 
~: t * Kirkbride, \Valt r <~. 4\ttorncy. 
Toledo, ()hio. 934 Spitzer Bldg-. He . 
2,.i39 Seo t t\.vood .. \ v t..•. ~1 l'1n her I 91 o 
lass Pcunion Cou11nittce. 11arricd. 
t I"ratnl'r, P I-I. A.ttnrn~r. Elgin, 111 ~ . 
ity ttorncy. 
l') le, VV. 1). ttorney, Buttl', Mont. 36-
37 ~ ilvC'r Bow Block. l~c . 82 1 \V. 
l'ark St. 
t Lee. \ N1n. 0. Bankl .. r. Quincy. llL 
122 1,f N. 5th St. 1 es. 222 ~- Ltth St. 
lvlarricd. Judge, 1002. 
Lehr, John C. .~\ttorncy and Puhlic 
Spcal·er. Port Huron, Mich. 22 
\Vhitc Blocl . Re . 522 Superior St. 
Ex-Circuit Court C rnn1is 1c ner. ~ [ e1n . 
(,rcat Exccuti\ Cnn1. Mo<lern ~lac ­
cahccs. 
...:6 -
Ll' 111 le y. \\" i I hu r R. \ tto rn ey. J(an~as 
Cit}, ~[o. 70~-7 Scarritt Hld 1 • J{l'. . . 
. 1623 \Vyan<lotte St. Married. 
Levin, l~enrgc Vv. Decca"cd. 
l ... t'\i1.ion, l ·larry .. \ttorncy. T( I ~cl . 
<):;I 1'hc Spitzer. Pc;;,. 226> I·ranklin 
. \ vc. Married. 
Li ndenn1an. Carl. l)ccea ~ed . 
Lindcrhnln1, ()scar J~#. Letter" t o 
~1 ontc \ "ista, Colo. and l)enver. \ lo. 
returned. 
:i: t Linc. lyde :rvI. ttorney. 1\ nck r on. 
Jnd. 211 l non Bldg. Rt>-, . 31 \~' · 
1 _th St. Law, J{eal E tate, L< ans and 
lnve~tn1ent . ~farri d. 
t Lippt:rt , 1 (.' trr :rvr. , \ttorney. Pitts-
burg-, Pa. 4ro (~rant St. J{cs. 4i32 
Li hert~ :-\. v e. 
LnnQ·, . \lhert \'. Letter5 to Los .\ng ... Jc 
and Sa 11 l) i eg)<\ Calif.. La C ros ~ e. J nd ., 
:lnd Spnkant>, \Va~h .. returned unlo -
catcd. 
* Loon1i s. Fr~d \\". 1\hcrd~~11. \\'ash. 
Finch Huilcl1ng. H.cs. Cor. I-1. and 2nd 
Sts. Sl)t11l:tin1c Judge of ~f unicipal 
nurt of Battl(.' Crl1..k. l\fich. ~tar­
ried. 
~: t * L()\\ en tha t L eo B. .\ttorn y. -'hi-
cagn, 111. .\ hland lllnck. R~~. i25 E . 
.+'>th St. '\len1. 191.~ Clo."~ R ... ·u1,i un 
(nm. :\larriecl. 
'.! / -
" Of 80 years of claues rn the University •Century Law' stands first " 
A~N ARBOR, Miah., ::sept. ~.-How, 
.. much Is a. college yell worth? Does 
wi $1,000,000 seom like a high price !or 
~, a real ea~spUttlng, welkin-wreck.leg 
• campus cheer? 
~ Capitalizing a college yell at $1,-
000,0000 rrla}' sound like trenzled f\na.nce, 
• but that ls wha..t the a luronl or· the 
l Jntverslty of Mich igan he.Ve done. 
~ The tasK or choosihg frort' amoni::-
1:. H,000 the one Michigander who cou t,: 
1re evoke the largest response in ener~y . 
rl.i. time and money was as difficult as any 
e- which the general commlLtee so tar 
r-. has ha.d to face; !or Michigan "l.en 
11 1n their unde.rgraduate and youn 
1; "old g rad" · days have been led 
- many an attractive personality, 
e luding such pepper y enthu-;ia 
"Splder" Coe, "Sully" Sulliv 
Bill" Da.y, "Jim" M\!~n. ' J 
and "Ed" Denby. 'fh ... 
unanimous ob.olce eYd 
"Big Bill" Day. 
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Remember you helo ng to the cla ....... tha t 
In -. been ranked by the Detroit Joum ul 
a., Clas" No. 1-of a ll cla'""~ · of all dc-
p:1rtme11b. ..,111ce the Uni' e r ... ity " as 
foundt:d . 
"BIG BILL" DAV 
'ooL Movi,. King, Bell-Cow Cheer Leader. 
leading the Million Dollar Yell 
So Sa)S V etroit journal Sept. 25, 1915, rn its news columns. 
t Lyl . Clarcnre 1'[ _\ ttorncy. Ca "opo-
li. , Mich. ( Sn1ith & L yle.) 1'Iarried. 
t Lyon, Thos. E .. \ttornry. Springfi >l<l, 
111 . Sangamon L . & rr. Hldg. Res. 
413 (, rand Bl vd. M tnber Sanga1non 
Co. Boar<l of Supervi ors. Mctnh ·r 
Ill. Legi 1atur 1908-10- 12-14. Marriecl. 
!v[c \cl o, ] ohn H raclen. . ttorn cy. P itls-
hn rg, Pa. 1352-6 Frick Hldg. \nncx. 
Re . 500 1 _th '\ vc., Mun hall, Pa. :-;o-
1 iritor v\'hital~er, Honie tcacl and 
1v[ u n ha 11 Hor o u g h " . ~ o 1 icit o r n f 1\'1 i ff -
lin 'I'nwn i;hi11. tvf arrie<l . 
1[rCrca<ly, \\'itlian1. \i\/ood Ri' r, ()rt'-
gon. ~ on1ctime Mayor of n. low. 
lo\\ a. ~larric<l . 
"' 11 cl )on aid. ha"· G. ttorne). hna-
ha. N eh. ( wl c Donald & \iVooclla11d). 
61 S Brandeis Bldff. Res . 11 2 N. 38th 
.\ ve. Referee in Banl·ruptcy. Secre-
tary Hepublican State onvcntion. 
~ecrctary R epttl>li ran Count) Co111tmi1t-
te . Treas. Sta te Ba r .. \ <; n. Pre~ 
()n1aha Har \ sn. Married. 
!vl c Far lane, Duncan. P oria, Ill. \\' ith 
nrno J\,f ill s 0. No repl). 
t Mc Kenzi . Cha . F. ,\ tt{ rney. Rattle 
reek. Mich. ~06 Io t Dld0 • P e<\. 21 
C Jecwoo<l \ ve. Circuit Court Co111-
1nisc; inncr. Me1nher Cotnrnon Counril. 
11 arricd. 
- ~o -
McLauo hlin, n rt E. . ttorn y. Lale -
hurrr, 111. ~lail l3ldg. Pe!). 567 \ . 
T on1pkin~. .. I arri .. ,f. 
Mandclhaurn, J\aron. J) cea <l. 
Marl<.., 1'hos. R. \ttorncy. Kan-,a · 
City, M . 304 J !'t rational Bk Bldg. 
Pe . IOI S J cffer~on \>-"'t. Sometime Po-
lice on1mis ioner. Secy. Co. 1Jll-
g res ional Con1. 1<)0.,i. Chairrnan f<cp. 
Cent. Co. Coni. Jack >n n., ~lo .. 
rl)O(>. Chairinan Rep Cent. C1 . Coin. 
hanC\as City, 110., r9ob. Chairman 
Hep. Co. Con° r e ~s ional on1., H)OH 
Mautz. E. J. H.eal E tate. 1-Jenry Bldg. 
I 'ortland, Ore. 
!vf ea n . l~ice 'V. .\ttorney. Den ver. 
Cole . 712 Symes. l~e~. urora, l>lo. 
wf arricd. 
1'Ichlhcrg, I~"'. H. Ranching-. H.eed I oint. 
r ont. T\VlCC City ' \ ttorn e) ( f H1 7C-
n1an, 1vI011t. 1qo5 and 19r2-13. ~far­
riert. 
1vlcig hen, John F. D. . \ ttnrney. . \ 1-
hert Lea, Minn. nn ·tro ng Hlo..:k. 
R ~~. !\.larincr''i Lane. 
l\Ic~ched e, \\'111. H. 1Iar~hall. 1·ln. I ro . 
' \ tt) . 
11eyrr", \Vn1. J. \Va~hington. D. C 
l J 1 7 F. t. N. \ V. \ 1 so ].4" o rt Cu 11 i n ..... 
Colo. hxp ,,rt pecial gent of Bu-
reau nf Cenc;u for l\ailwav \ alua-
tion. ~ o reply. ~ 
- JI -
:~ * lVIill r, Guy A. .i\ttorney. Detroit, 
Mich. Maje .. tic Bldg. l es. 1 King 
Ave. 11farri cl. 
lohr. ~ . F. Protnoter. Chicago. 111. 
856 \Vil .... on Ave. ~1arried. 
!vionf rt, Franl ~ R. Attorney. Spokane, 
V\la h. (lvf onfort & l)odd ) . 421 -3 
Pc) ton Bldg. R c . 803 13th /\ ve. Cir-
cuit Court Comn1i5sioncr. Men1her 
Michigan Conc:;t. Conv nt1on, 1907-08. 
'tvf a rriccl. 
Montgom ry, \V. Ilenry. Troy, Kansas. 
~ o reply. 
t * 1vfoody, \Vi11 C. Law) r. · hicago. 
Ill. 10 S . La S<tlle St. l~cs . 384~ VI ar-
rrn . vc. Son1ctin1c J\ t. City Pro -
ccutor and _ l:i ~ t. Corpn. Counsel of 
Chicago. Cta. ·s President l< 05-10. 
1f arri cl. 
1vf ulf ord, Eln1cr \V. Attornry. J)ctroit, 
lvlich. 309- 10 Moffat Block. H.cs. 38 
l)cla \I\; are f\ve. Married. 
11ullen, J\rthur F. ttorncy. 111aha, 
Neb. State Oil Inspector. County 
_\ttorney, Hott Co., Neb., i. 'ears. 
Attorney .cn'L )f Nebraska. Mar-
ri d. 
Mulrone\, E. C. ttorncy. 1\1issoula, 
Mont.· Allen Dlock. Res. University 
/\ ve. Montana Legislature, 1905-6. 
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Murphy, L. E. S ·attle, \Va b. In care 
of (it) Tr<:<t urcr. 
Murray, M. T. Lan~ing-, l\tfich . SC'cy. 
hoard of ardoni;;. No reply. 
Myers, Jolin \V. ~\ttorncy. Ithaca, 
lvl ich. Steel-\J\l chgtc r Block . ] u tice 
of the Peace· Ciccuit l'ourl Cl)mtni -
' sioncr . 
t Xirnan, Chas .. \ . :\ttorncy, lcvdand, 
()hio. 802-.. 1 B. of L. E. B ld g·. R~s. 
3050 Overlook Road, Cleveland I-It\). 
Men1ber La'' Faculty, \\'e~tcrn Pe-
scrvc University . ince 1907. Judge of 
C ircuit Con rt of 8th Judicial ir. of 
( )hio. ~1arried. 
O'Brien, J a .. . v\'hit1norc Lake. ~11ch. 
No reply. 
()'Connor, Sylve "ter. Letter tc I )etr it, 
?v! ic h ., 2372 E. Grand HI vd., and in 
care of 1\111. Radiator Co. r turn cl. 
t C J nl'-.tcacl, Floyd 1\. L\ttornly. K:a la-
n1azoo, ~fich. 212 E leano r St. l'e-... 
T J2 t Grand .. \ v . ()ffic • \ ttnrney l'-al-
atnazoo Corset Co. sine~ 1900. ~Iar­
ried. 
+ t ,..  <J ncn. Bernard J . . \.ttorn >_y. B·lltk 
Cre~k. rv{ ich . JOJ Pc ' t ntl)Ck. Re . 
IJO Frelin°hu) sen . \ ve. .A l<l~rrnan. 
larri d. 
- 33 -
Oppcnhein1, 1\. P. Letter~ to Dowagiac. 
f\fich .. and l )alla", Te a . . returned. 
:t. (lppcnheimer, .\rt. 1\lfcrchant. () ·ka-
lon...,a. low'\. 
()ver .... ch1111<1t. \. 11. L<."ttcr .... to Troy, 
J d:lho. and l\{anche ter, ?\1ich.. rc-
t n rnccl. 
Pacldnc:k. I I arr) \\ . \tto rncy. hicrlgn. 
T-4J' Lun t \\c. 'Jax .. \ttnrne) fnr 
Rl'cei\ lr of 'cntr,1l L1 11i in 1 l'lep~hotH' 
Ct~ . 
:!: t * l'arker, John \f. 1\ttorney. l)etrnit. 
1\fich. 61~ !vlnff~tt Bldg. Pc~. 720 Jcf-
fcr~on . \\c.'. 
P;\rkcr. l~alph . T':1n"a 
rare < f l'c(lple" Suppl) 
t ra l ~" t. 
City, 1\ f n . 11~ 
"n. 1 T C)OO (' l'l1-
1 eek, l\rcy S. Dn1~ 11 fr. Crn11d Pap-
1cl". !\firh. /h Jl'ffcr~on St. J e". 90 
.l<'ffc:r ... nn \\'l'. 11arri"d. 
Pettit, f{o) E. [th:tca. 1\lich. 
Pli111ip~. P. 1. .\ltortH'). Grand Papich;. 
l\lirh. 21q \\'idclicon1h ldg. He". 26 
1\.cn11td) St. 
J ·ottcr, Frl'd \\·. \ttorney. Ilcnr\. 111. 
Cth \ttorney. 1\f:irricd. 
Potter. Ilcnry B. \ttorney. New York 
lit' . IQ \\'all ~t. 
Powell, l~cl. B. \ ttnrncy. 
\ \·a...,h. ~.?I Rookl'f~ Block. 
1st .\ VC.'. 
Spol anc. 
Rr~. 17 28 
Proh<l~ en, I lenr\· 0 . (~rand H apid .. y 
.. t\ f ic h. !\'1g r. Bond Dept., M ich1ga n 
Tru~t Co. R ,. . 109 J cfferson V l '. 
Pugh, Freel. J\ttorney. ~'pokanc, \ \Tash . 
Pr Cl e<' llting- .!\ ttu rn ey. Letter rettt rn-
ed . 
t ,(\anc, \ lnnzo H. Attorney. Chicago, 
l 11. 1 J..J.2 'onwa~ Bldg. R ·~. 2037 . u -
lit .. r1 . \ \. ('. ~on1eti rnc Trial .. tt c rn e~. 
Chi rage Hail ways Co. Chairn1an J( I ... 
'l a~~ J{euninn Cnn1n1ittec. 1'f arriccl. 
* Ha PP" JHlrt. L~o l\f. . \ ttorney. Incl ian-
a polis, Ind. ()0<) Fletcher 1'ru~ t Bld0 • 
He". 1 :;L~ Pa rk \, v. :\ll·n1h r 1q1 0 
~'.a ... P l·u 11 io11 Co1n1nitteL'. 1\ifarril"'ll. 
Rcvnnlcl . Chas. 1-T. Chicag·n. 111. ln 
ca n nf l ' nited C'i~ar Stnrl·'-) Cn. Jil.' 
Urn:1 cl\\ :I\ . ~ k1 rriccl. 
t * Rint , Tnhn .\ . :\tt lrt1e~· . 
,. C'h. ~OJ City I I all. Rrc;. 51R 
St. h~c fl·ree in Hankruptcy, 
_\ ·t. C'ity a'\ttnrncy !()06-10; 
ty. IC)I0-15 . 
Onlaha. 
'\:'. 23rd 
1 03-06. 
ity . t-
HingoJ .... k~ . ~[. F. .\ttorney. I\:an~a~ 
Cit.\. 1lo. 13..J. Scarritt Hlcl1r. 1far-
ric:d. 
H.ol>crt . L. S. .1 \ttnrn y. Lc:irhh~rg, 
l'a . ~Lt'~. P enn. ~icl & \ "'c. lhn. ('1l. 
l\[arricd. 
- J.5 --
Roc.lda, Win. B. ttorney. Denver. 
Colo. 332 Cooper Bldg. Rt: . 537 S. 
Lincoln St. ltorney and Cc al Con-
tractor fnr Union Paciltc Railwa). 
Married. 
Hosenhaupt, 1-larry. J\ttornr) . "po-
kanc, Wagh. 4oq l 1) de Block. f 'nt-
h r \l\f ashing to n Stale Ll'gi-;lature. 
Married. 
l~yan, C. Vv. Attorney. 1'rny, l ""an sas. 
( l{) ;\11 & R} <Ul). l l ia \\ atha and 'f rn), 
1\ an a ... 
Ry c.Iak h, \Villia 111 T\. ~\ttorney. Salt 
Lake City. Utah. 30<)- 10- I I noyd Park 
Bldg. Married. 
Sample, Earl. Hurney . Ctreenfi ' ld, J nd. 
1 h1c.ld in° & ~f oon Block. Pc ·. -1 r ...i N. 
E. St. 
Sa1np son. Rn 11 a I·.. Sa le s1nan . St. Patt I, 
:\ I inn . \ \ i l h \ \' c~ t Pu h. Co. Res . J 2 2 l 
'linton .\\·c. Married. 
Saville, ()r\·illc J. .\ttorney. Spokane. 
\Va h. 500 Spokane & Ea. tern Bldg. 
Hes. 2207 Nfanito I3h·<l. Dern. Candi-
date for Pros. r\tty., Spol·ane Co., 
I qo8. Ivl a r ri ed. 
Schacht, John P. l\ttl rncy . Philad ·l-
phia. Pa. 367 L)rcxel Blclg-. Res. 275 
S. 56th St. Marri d. 
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). "c hulder. H tlf- ~c 11 l.. l\ ttorney. ~a 1 t
Lake City, tah. ioo3-6 Kearn 
Hldg. Pe . 273 \V. Cnng-rt·~ s St. _ c: "t . 
City .. ttnrney. Salt Lake "ity. 1901-3. 
NJ arri(,d. 
Sillin1a11. 1'ho1nas S, Attorn~y . Rib-
bing. Minn. 620 Thi rel 'c. R c:. 
io1 ( ,arficld St. l l . , . Comn1iss io11 r . 
l\.funicipal Jttcl!?,c. H)to- 15 ~ot11eti111e 
'it) \ ttnrncy. Married. 
t Sin1un~, Chas. C. J\ttornry. l)t:trc,1t. 
f\11ch. 326-R :rvr aj l'r.,tic Bldg. Rt>s. 2 ~ 
onncrticut _ \ \t: . " tatc $l'nator t< 03-
05. Ci rcn it Cnn rf Con1111 i.s-,i nner. l<)0~ -
07. 1vf cnt. Con~tjtut1nnal CllnY. 1C)08. 
!\1 arriccl. 
• Si1non~. Frank S .. \ttorncy. l)e troit, 
Mich. 102-1 l •ord Hldg. J~e.. J(11.J 
Clad"touc .\, . ~larriecl. 
:!, Sn1ith. Charle. C'. L awyer. (,uthri . 
Okla. Res. 71 Q E. Ha rri~on ~t. 1f ar-
ric d. 
Soar, Edward \\" . Letter~ to .\udt hon, 
1(1\\tl, Ln \ng "h· ~. Ca lif.. aud Hutte. 
\1ont., rctnrned. 
Senn. ~lnrtinitr .\ . . \tt orne~. l lnlh1nd, 
~11 ich. r r E. Eighth St. Re~. 6q I~. 
13th St. I\1arricd. 
t t ~paulcling, John C. ,\ttorne\ . l)e-
troit, fvficii. ·9~R ~faj(·stic Rldg. Re _ 
2 ()() \" i ro in ia . \ YC. Sch )ol 1 n ..,pect( r 
19 ( 5. 
-· .37 
t tcg~man, : lhcrt \. Lurnher. ault 
St~. .Nf aric, Mich. Son1etin1e Circuit 
Court Con11nisi;ioncr at Ona way, 
7vf ich. Lun1hcr husin "s. 
Strnb ni;, Emil N. l\ttorncy. Taco ma, 
\Va. h. 505-6 California lll<lg. Ex-
J\tt rney for iich. ~tat Lan<l ()fficc. 
Married. 
Ste\\ art, Bernard J. "'\ ttorney. alt 
Lak City, l Ttah. 1larriccl. 
*St wart, Earl R. .\ttorney. ,rand 
Rapids, Mich. 320-3 I Houl.\cman 
Hldg. Res. 6Ji Fairvie \v. Circuit 
Court Co1111ni'-l~ioner. 1\Ic1n. Lccri'ila-
tu re. 1vlarriccl. 
Stransky, F. ] . . \ttnrney. \. avanna, Ill. 
State's .. \ ttorncy. 1viarric..>d. 
).. tringcr, F. L. Brooksvi lle. Fla. ~o 
reply. 
t Sutphen. l{ichard II. .. '\ttorney. D.e-
llance, () hio. Pros . .t \ ttorney, J)efiance 
"o., ()hio. Pre . Ex. 0 111. 1 )ef1ance 
College. 1'rust c Public Library. 1\{ar-
ricd. 
Swea. y. Frank R . San Franci~co. Calif. 
1 T u111boldt Bank Hldg. 
Swi~her. \ 1\'arrcn C. l)enycr, Colo. In 
care ~ trcct Hy. Co. No reply. 
S) ming ton; Ja~ . Dt"'lrC>it, 1lich. In care 
TT11clson & ") rning tun. Cratiot an<l 
Farrncr Sts. 
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Tan n ' r, D ~ \i\I it t C. ~ tt or 11 ~ y. X <.: \V 
Yori- Cit). 403 \\'l l~ 'tn:et. ]{cs. 48 
Lincoln St., (~Jen Rido-e. \:. J. Gen-
eral Patent :\ttornl'), \\' c-:tl.!rn Elec-
tric Co., \c\v \ 'o rk City. !\1arried 
Taper, Jr., I'ichard. LakC' Lincl<:n. :\lich. 
!\ ot practicing. 
t Tarhe11. J ('<:\<; E. 1.1 ati. f)avao, Philip-
pine l~Iandc:.. 1Ion1e actdre-....,, f\Iu\r. 
!\ rich. Three years in Cn,·crnn1cnt 
Ci, il .. rr\"ic' in P. l.; 1ncmlier B(n\ ~n 
l ·:~p l nring Expedition; 3<l Lieut. Phil-
ippine on tabnlar'. Dec. '05- .. · ov. 'o(); 
211 cl Lieut. \J nv. '06-:\ en·. 'oX; I )etaill·<l 
1 )epu ty ( ~oyernnr of J)a \" ao, 1J i 111 la-
n ao, in J tl ly, 'o~ : pru1nnlcd to t st 
Li tut. 1 1 o v . 2 2, 1 <J08. I n act i \ l' c r-
,. ice '' i th Philippine Con ~ta hular~ uc-
Cl"""" full) leading agai n"t Ho tile ~Jo­
ri)" .., incc 1 )cc. '05; highl} C1Hn1nendcd 
tn official cotTl""po11dencc h) Hritl'. 
Ccn. Hrandhnltz. 
t Tarho"\., ~laudc L . . \tlurncy. Jach."ion. 
~1 ich. City l I al l. l{es. 317 l·\_ urth St. 
Ju~tirc of the Peace. 
Ta) lnr, Cl) de. T .awyer. 1-.:an"(l Cit). 
l\lo. 306 l(cith & Perr) B ldg. T~e"-
3~1(l \'irgi11ia \, c. 1..,t \ "t. Pro-.,. 
\ttorne), J ~cksnn Co., rqo5-07. nun-
"-t'l I\. . 'litilitit>'°' n1nn1i.., ... iun. 1010. 
1' r arried. 
Teetz '1. C. 'r. Logan, Utah. Brighan1 
Young l lniv ·rsity. R 3. Hotel Rob-
ert~. J)1rector of . thl tic . . Married . 
t t ~rha~ ('r, Hu". 11 B. ttornl'Y· Sagi-
na"·· Jich. Bearinger Rldg. l{es. 317 
Sheridan .'\ \ ' <'. Married. 
Thnn1a , 1) IT. ttorney. 1Iarif'tta. 
0hin. Mi lt " Dldg. Re . J05 4th St. 
Married. 
Thon1a , (athonihah. ttorney. Salt 
L./ tke City. l lta h. 'rho1na" & Snt11e 
018 Bo-..tnn Bld 0 •. H.e ..... 468 7th \\e. 
Tru-..t ct' , \gri<.·lllture College uf Ut lh 
4 }Tttr'- . \lt·1n li ·r of Board of l«dnca 
ti lll o y tr"; E,. Con1. Stale Har """n. 
~la rriccl. 
Thornp on. '\has. tT. ttorne). J ~rrcr-
son City, 1vf o. Secretar~ to the G) -
e rnnr of 1\f issonri. .\s i .... tant City 
C'oun"\.;lor, T(an ~ a ~ City, !\Io., roo~-OC). 
t Tho1npson. Cl) de 11. No r~ply to ll't-
t rs to Ponti ar or l '" ig ht, 111. 
Thomp-,1Jn, Fnlton. . tto rney. J~acine. 
\\"i . ()sgnod Hldg. 
~rh ( mpsnn. N . P. \ ,\'innipcg;, 1'1an., an-
ada . 138 Princr>. s St. Re~ . .,ioo Col-
lege .'\,e. Thr hing Machin ry. 
Thor11 on. Jt11ian IL CaJgar), . lht'rta, 
Canada. Leiter rcturnc d. 
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Tilton, Jr., Mc Lane. Pell Cit), . la. 
Law and Banking. Ca ' hier Fir~t ~a­
tional Hank, Pell City; \'.- Prt·~. Uank 
of ()de 1n i Ile, . \ta. ; Pres. Fi r~t ' tatc 
Hank, Lincoln, . \la. Editor Pell ~ ity 
Progre ; Sec} -'l'rea-, .. \lahan1a. Bank-
ers \ ·sn. ; Vice-Pres. . \ lahan1a Bar 
J\ sn. Ivlarrtccl. 
Turner, lvI. l. l)alla , TC'xa '°'· :; to \ \ "i 1-
son Bldg. He . t05i Bryant St. Cen. 
M o-r. Dixie Lyceu rn Bure au and Di:\. it! 
'l'heatrical I~xchangc. :Niarried. 
1"yl ·r, Leon Lewis. Three Rivers. 1'1ich. 
316 (~arcl n St. Supt. of 'chool.!-i at 
'] hre~ Hivers ~ince 1907. Princ1pal 
Fainnount "\cad n1y, I-- airn1ottnt, 1 nd .. 
for 6 year". Married. 
1") nclale. En1n1a S. ?\ o acltlr ~ known. 
\ , ale, Franklin E. .\ttorne) . Cut Bank. 
fi.>nt. So1ne )("ar lcrk of l)i"'trict 
Court at .. \tlica. l~an~as. 
~: Va11l lorn, Satnllel 11. \llnnle) . Titu". 
'Va11llon1 & Titth. K~ ·d ,1n1a /nD. ~lich . 
C'nurt l l<>th<... Re"-. 428 Eln1 St. SlHllc-
tinH' Prohatl' Judg·t', K.1la1nazno Cn .. 
~Jirh :\[ arricd. 
\ .. onNieda, Geo. Cnal 1fining. ~linot. 
N. D . P r s. 1 t in< t Ti t I e l n &. T n \' . 
Co. Re~ . 118 Se,·enth St. ~. E . 1Iar-
ried. 
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"THEM WUZ THE GOOD OLD DAYS" 
(Find the present-day professors, congressman, and judge) 
:t: t * \ r 0orhies, Paul W. A ttornev. I e-
troit, Mich. 210 \Vaync Co. Bldg. 
Sometime City ttorney at Plymouth. 
1'Iich. ometin1e lvf cn1ber Board of 
Education. First s t. 1 ros. tty. 
\\'aync Co. He . 367 Virginia Park. 
~Iarricd . 
\!\' ade, Roy ] . Three River , 1\f ich. 
\\'arcl. Charles \. Detroit, .fich. Let-
ter. r('turned . 
t \~'arren, Harry \. ~ale n1an. Chicago, 
111. Callaghan & Co. Law Hook . 
\Natson. Charle~ Lee. Letter to T Jiu-
rid , Colo .. and 0\\·o 0, 1'-f ich. r e-
turned. 
\\'at on. J. Edgar. ccea e<l. 
\Vchstcr. J. ~pokanc, \\'a h. Su-
perio r Judo· , Spokane Co. 
\Vciglc. Maurice. La\~1yer . Chicago. Ill . 
. American Tru~t & av. Bank Blda. 
Res. 5427 Green w od 1\ vc. City .. t-
t orney of RataYirl, 111. i years. 
\i\fein1cr. D. P . .. ttorn y. John ~town, 
Pa. Otto Bldg·. R . Fcrndalet 221 
~ tat ion t. on1cti me ~ sst. I i ' t. _ \ t-
torney. Catnbria C'o. 11Iarri cl. 
\Vddon. ra. Att rney. Benton Har-
h0 r. 1'1 i ch. ( \I\' e 1 don Bro. . ) . I I S 
Pipe ton Street. Judo-e of 1funicipal 
C<Jn rt. 
- ..JJ ~ 
\\' ·ldon, C. If. :\ttnrn y. F.,aton Hap-
id , Iich. (\i\feldon Bros.). 
\\'e"tfall, W. A .. \ttorney. T<1rtlnvood, 
Io\\a. <Kepler & Westfall). Worth 
County State Bank Bldg. l)cputy 
County .\ttorncy. 
* \Viley, Ccorg S. _ \ttorn ~). ()ttawa, 
UL Sn1netin1c .\ttorne) E.arhill , 
] J l. rf ownshi p ~ ttpCr\·isnr. State \ t -
t:. La alle Co., 111. 1912-1915. Mar-
ried. 
\\' illia rns. "ha rl~ · E. Letters to 1 .. ala-
111a lOP, :tvl i ' h.. and Saline, Mich., rc-
tun1cd un locatcd. 
\\. illian1", H. h .. L. Law an<l Real Es-
tatl'. .\nL ky, :\eh. Soml'tin1c .\ttnr-
tll'.) f \ I hio11, lvf ich. l\la rricd. 
\\'illiarns, \ \'allacc A. De~ ivioin s, Ia. 
Lt>tt ·r r turned. 
t \\ itihcnhurr. \V. \ \'. l ),t ·e<t~ec1. 
:!: t \Vitt. v\'altcr 1-I. .'\ttnrney. BrO\Vtl 
City, 1Iich. :ivfarrircl. 
t \t\' ood, CarYrr Fort \Vayn \ l nd. 
203 Ph~ ician's D ·fense Bldg. :\lar-
ned. 
\\'o drow. 'I'ho". R. ;\ttorney. Dc11\ ·r. 
Colo. 817 Cooprr n ldg. P es. 2337 
s h Strrtt. .\ .::t. ity .\ttnrncy s ince 
ll 08. .Nf arriccl. 
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\1'/oocls, \\'. n. \ttortJC)'. Seattle. \~f;tsh. 
517 . tw York Block. 1vfarr1e<l. Let-
ter returned. 
\i\' right. Henj. S. lltica, 1vfich. In care.: 
Dean C. \\'nght. i\o reply. 
Yeager. J as. F. Zan1hoan~a. ~1indana l, 
P. I. Son1etin1e Pr > .. .. tty. r f ?\·lorn 
l'ro\ ince, P. l. 
Zin1n1cnnan. Louis. \ttorney. Chicago, 
111. 1501 :\ ·h1anc1 Bluel·. Pes. -13--17 l·: 1 ] i s ,'\ y c. 
t * z i 111111 ('rs' \vi 11 i a nl J . . \ tt 0 r 11 (' y . 1'v r i 1-
w au 1 ·e e, \Vi... iJ8-~- \\"ells Bldg. Res. 
703 Shepard .\ \ 'C . Someti111e .\ si-..t-
ant City _\ttorncy of 1filwaukL·e. :1\Iar-
ricd. 
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GEOGRAPHICAL ARRANGE-
MENT 
\14 \B\\l.\: 
~"[ohtlc-J ack ·on. 
Pell City- Tilton. 
\ IU . \ N c:; . \ S : 
Hot prings- 1 .. crnpner. 
C.\!.1FORN1 : 
' 
Los .\ngc1 s Guthrie. 
Oroville- Boynton. 
'" an Francisco- Tioynton, Swea ey. 
'an ] L c- Crothl'r . 
OLOR \DO: 
D 1ner ])anfnrth. Ka\a11,1gh, 
f cans, Rodda, Swi!'her, \Voodnn . 
Fort Collins- Crose, Meyer . 
l•~tORTPA : 
rd ia tni- 1 I eek. 
JL>\HO: 
Poca tc 110- Budg c. 
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1 L141 NOIS : 
1\urora-Hartsburg·. 
Chicago-.\ s'h ·raft, Barry, Howman, 
. Bradley, Crow Icy, l)anlkidigc, Ua-
ciro.;, F1nk, Lowenthal. ~lohr .. \lou<ly, 
Pacldocl· , Ha11c...,, Rcyno]d s, \\ arre111 
\\" eigle, Zi1nmerma1t. 
D catur- f ontgon1 ry. 
Elgin- Huntley, I~ramcr. 
For re tl n Eakle. 
Gale!)burg- l'vf c Laughlin. 
IT cnry- 1 'otter, F. \V . 
Mar ·hall-Connelly. 
( hta w ~1-\ Vih.y. 
Peoria- her sol, I )utch. 
Quine) 1overt, Lee. 
Rock I land- 1-Iauhcrg. 
Sa\ anna- Stran · k). 
Springfiel<l- Conver ·c, I-I. .. \ . ; Lyon. 
J \. Vl \ ~ \ : 
\ndcr~on-Linc. 
Fort Wayne- Ballou, Ceake, \\'c od. 
C rccn field- Sa n1ple. 
]ndianapolis Paddock, TT. \\'.; Ra~>­
paport. 
~I aric n-Fcrrcc. 
lisha,vaka - Jcrncgan. 
'\ t.:\\' r\lhany-Bullcit. 
Poche-,ter-Br~ ant. 
She 1hy\'i11 c- B a k er. 
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IO\\' A: 
])cs 11 oinc'" - \ 1 berson. 
l·:arlville- Clnnd. A. !vL, loud. P. ?vL 
North wou<l \~·est fall. 
0 ka lon~a-< )pprn hci tncr. 
J( \ '\" \ ~ : 
Tlia\\'atha- Hyan. 
Ll'a\Ctl\\nrth· Fl~nn. 
1"'ro} - Hyan. 
\Ya _ hington- Frcehorn. 
J, ·~' 'l'l c y, y : 
Loui')\·illc - Bat on. 
1fTC'JT1G \' : 
\nn ~\rhor--Harth 1. TTan~. Holhrnnl\. 
Battle Creek- 1\f cl( en1ie. On en. 
l1cnton Harh )r- Reckwith. \\'elclon, 
1.\ra & C. J-f. 
Brown ity- \Yitt. 
Ca~ · opoli. - Ly h·. 
Char lnttc- f1a vid '-· 
Clarkston- Hn nclige. 
1Jrtro1t-)\u. tin , Conlon. Co . . Fanch-
er, I-lclf1na11. ~titler, lvlulforcl, Par-
ker ... itnons, C'. C., \._ in1c 11'1, F. S .. 
Spaulcl ing. S _\ n1 i ng ton, \' nnr h ec . 
Eaton Hapicl'i-- \\~clclon, . tJ. 
Grand I-laven- h~irh). 
Grand Rapid - Heald, Hoff 1nan, I eek, 
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Phillip ~ , I roha~ co, Stewart, E. R . 
Holland- Sooy. 
Howell-l~rcenc. 
Ithaca-1\f~ er~. J. Vv., Pettit. 
J ack"on- Tarhox . 
l{alan1a7no - Fox, Olrnstead, \ i an 
H o rn. 
Lake Linde11- 'faper. 
Lansing- 1 · cllcy, P. H. 
1 t. Cl mt n ,_ Du .:;~c . 
:\cw hcrr) Fead. 
Pa'v P.nv- Rarnard . 
Pont ia c- H ro n cl ig c. 
Port Huron- Lehr. 
Sagina w- Thoycr. 
St. J o<;eph- Barr. 
Sault Ste.. 1{arie- " tcgeman. 
South lla\·cn- Cog "' hall. 
Tecum...,eh- T-I icl~s. 
1'hr e Hi\· l'r~ -T~ 1er, \\.ade. 
1'!1 '\f fSOT.\: 
.\lhert LC'c -1f l'ighcn. 
l-1 i b hi n g- ~ i 11 i rn an. 
St. Paul- Sa1npson. 
l\I1 ... -.. n RI: 
J cfferson ity- Th 1n1p ~on. Cha . . H . 
Joplin- Coon. 
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l(~n c:a~ Citv Andrrc;on, Ehrlich, 
L<·n1le,·. Marks. Parker, R .. Ringol-
"kv, Taylor. 
Macon- l)avis. G. N. 
f\1ar ... ha1I-Bnrhce. Me chrcle. 
J\Jf 0 ~ 'r A N A : 
Hnttc-- Juttnrr. l(ylc. 
11 t a n k- \ ' a le. 
1-Tavrc Carntll. 
1\fn1ta - Gahri l. 
1\'f i~~ott la- NJ u 1 ron rv. 
Rf'e<l Point-M chlbC"rg. 
'i\'h1te Sulphur Spring<; -Ford. W. I4. 
N r£nR 's 1.:: A : 
•
1
\ nslcy, \Villiarn~. H. R. H . 
Fren1ont- Col. on. 
Omah<1- Ellick, 11cDonald, Mullen, 
T> • 
,, 1ne. 
- T t V J tR S F'Y : 
J er'\ey City-Fi her. 
Putherford- Ely. 
J\Tf.\V ) .. ORK: 
~ C\Y ) ork City- Frucauff, Potter, H. 
H. Tanner. 
~iagara .Falls-(~ittins . 
Syracu e- Ileatty. 
NoRTII C.\~Ot.J~\: 
} adkin \'alley - Hawkins. 
- so-
NoRTH D" KOTI\: 
~If inot- \ Ton Ni eel a. 
() H 10: 
Cle' eland- Day. Doolittle, For<L . Il .. 
T • 1man. 
Col 11 n1 hu 'i·· - C' on verse. C. L. 
T)ayton- Chamherlain, Funkhouser. 
Defiance- Sutphen. 
Ham itton- l)onaldson. 
·~vf a rietta- Thoma~. ]) . I"'.T. 
Portc;mouth- l)aehl r. 
'1'oledo- Cornmager, Crane. r ·irk-
hriclr. Levi on. 
Or<Ft.ON : 
I>nrtland- :\1 aut/. 
\"/<)o<l Hivcr- McCready. 
0KL i\ lTO:\f .\ : 
El Reno- Rahcock. 
Guth ric-:\<lams. ~n1ith. 
Oklcll101na City- Finerty. 
PE ~ N s 't r~ '·. \ · 1 I\ : 
John c:;town- \l\' ein1cr. 
Leichhurg- Rohcrts. 
Phi lade I phia- Schac ht. 
Pitt burg- Gla ' "er, l .. i ppcrt, 1Ic& doo. 
Tl<:XAS : 
l all:ls- Turner. 
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UTAH: 
J .ogan-'I'cctiel. 
Salt Lake Ci t~ - l)a\'is, 
h.yclalch, Schulder, 
~l'hon1as, Math. 
\ \1 \ S 111 N Vl'O N : 
M. C., Evans, 
tewart, B. J ., 
.\h rcle n-T~ot tnis. 
Seattlc- 1\lurphy, \ Vood . 
Spokanc- B r ... nvn, L. l I., 1·1on fort, 
Powc1J, l{oscnhaupt, ~avill \ \Vcb-
·ter, \\'nod". 
Taco 1na-S ten hc:rg. 
I 1s'tn1c'1' 01·· Cor .. UMBIA: 
\ Vashing ton- 1ileyers. 
v\' F.S'l' \" J RC 111.J I.\ : 
'ha r1e~ton-Bu "tcr. 
\\rl~CO~SJN: 
:rvr i I w .nt I· ce -Zi n11ncrs. 
l\ I i n • r a I I '< i 11 t- F i t' 1 cl er. 
Racine- Hartly, Thornp on, F. 
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OUTSIDE UNITED ST A TES 
C\>.:An'\: 
vV1nnipeg, ~1anitoba Thon1pson, . . 
P. 
J APA r : 
Tokio--Furuya. 
PB1t1rr1N1~ ISL\ •ns: 
Mati. l)a vao--Tarbclt. 
Zan1boanga, Mindanao- \ .. cager. 
Boli,· ia~ \.. orata-l-larrison. 
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UNLOCA TED WITH LAST 
ADDRESSES 
Beck\-vith, Peuton I-Iarbor, Mich. 
Brady, Stewart, Providence, R. I., Doug--
(a , . \riz., and Apache, riz 
Brooks, Win. C., Seattle, Wash. 
Butler, Frank, Cl veland, Ohio. 
Carter, John C., l)uluth, Minn., and 
) ac ks on ville, I 11. 
DTnl .. e, H . L., Indianapolis, Ind., Detroit. 
1'1icb., _ nn rhor, ~1ich. 
Gilchrist, J. L., Schoolcraft, Mich. 
:runn, (Jeorge It, Detroit, Mich. In care 
,en. f)el., Yps1lanti, 1'! ich. 
I Taggart, Chas. ., H ud on, 1'1ich. 
l-Ialpin, William · ., I-Iadlcy, i\tlich., an<l 
Lapeer, 1V1 ich. 
Kelley, vV. L., J)etroit, :tv!ich. 
Linckrhohn. 0. E., l)cnYer, Cnln., an<l 
Monte Vista, Colo. 
Long, 1\lbert V., Spokane, Wa h., La-
Cros~e, Ind., J .os ngelcs, Calif., San 
])1 ego, Cali£. 
i\fcl~arlane, Duncan, Rock I land, 111. 
Montgotncry, \IV. 11., Troy, Kans. 
Murphy, L. E., Seattle, Wash . 
- 5.:t -
Murray, M. T., Lansing, Mich. 
O'Brien, Jas., \Vhitmore Lake1 ~lich. 
(YConnor, S., l)ctroit, w!ich. 
Oppenheim, . P., l)a\vagiac, wlich., and 
Dallas, Texas. 
Ovcrschn1idt, . II., Troy, Idaho, and 
Manchester, Mich. 
Puo h, Fred, ~ pokanc, vVash. 
oar, Ed ward Vv'., 1\udobon, Iowa. Lo 
ngclcs, Calif., and Butt . Mont. 
Thon1pc;on, Clyde H., 'vV wight and Pon-
tiac, I 11. 
\i\Tard, C. _A.. 1 nn _ rbor, Mich. 
\tVatson. C'harlcs Lee, Telluride, Colo., 
Gran<l ] unction, Colo., and <.) wo o. 
1'1ich. 
\Villian1s, C. E., Kalan1azoo, and Saline, 
1'f ich. 
vVillian1s, W. 1\ ., J)es ?vfoinc , lo\\ a. 
vVootls, Vv. .., Sra ttl -., Wa h. 
NOTICE 
?\Totifv the Clas'\ Secrctar,; of any 
<.:hang-cs in your own addre"s or change 
in the add re ses of others of tbc eta" 
<l f which you n1ay learn. 
j) 
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